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ВЛИЯНИЕ БИОМАССЫ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК 
POLYSCIAS FILICIFOLIA BAILEY НА АКТИВНОСТЬ тРНК 
И АМИНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ 
Р. Ю. Славинскене, Л. Ю. Лукошявичюс, В. А. Кунах, 
Л. И. Слепян, М. И. Коваленко, Л. Л. Иванов 
Первым этапом биосинтеза белка является образование аминоацил-тРНК, уровень ко-
торых в клетке определяется специфическим взаимодействием тРНК и аминоацил-
тРНК-синтетаз (АРСаз). Ранее показано существенное изменение активности ряда 
т Р Н К и АРСаз, выделенных из печени кроликов через 6—24 ч после воспроизведения 
экспериментального инфаркта миокарда (ЭИМ) [1]. Полученные данные явились ос-
новой для изучения возможности направленного воздействия на функциональную ак-
тивность компонентов трансляционного аппарата клеток печени при стрессовом состоя-
нии организма, вызванном ЭИМ. 
Полисциас папоротниколистный, Polyscias filicifolia B a i l e y , произрастает в тро-
пиках, где используется в народной медицине как заменитель женьшеня. Культура 
ткани этого растения была получена в Ленинградском химико-фармацевтическом инсти-
туте в 1971 г. Предварительные химические исследования биомассы культивируемых 
клеток полисциаса показали наличие в ней тритерпеновых гликозидов, а настойка, по-
лученная из этой биомассы, оказывает на мышей действие, аналогичное действию жень-
шеня [2]. Настоящая работа посвящена изучению влияния биомассы культивируемых 
клеток полисциаса папоротниколистного на уровень аминоацилирования т Р Н К Л е й и 
ферментативную активность лейцил-тРНК-синтетазы печени кроликов через 6 ч после 
ЭИМ. Выбор аминокислоты обусловлен значительным снижением акцептирования лей-
цина тРНК печени кролика в первые сутки ЭИМ, в то время как лейцил-тРНК-синте-
тазная активность в этот период увеличивается на 30 %. Установлено, что снижение 
акцепторной активности препаратов тРНК является следствием перехода некоторых 
т Р Н К печени в биологически неактивную конформацию при ЭИМ. Что же касается 
АРСаз, то в отличие от тРНК наблюдается увеличение лейцил-тРНК-синтетазной ак-
тивности в экстрактах печени через 6 ч после окклюзии коронарной артерии [1]. Иссле-
дования проведены на кроликах-самцах массой 2,5—3,0 кг. Моделью ЭИМ служила ок-
клюзия коронарной артерии сердца [3]. Кролики получали перорально три раза в день 
в течение двух дней до операции по 13 мг высушенной биомассы культуры ткани по-
лисциаса. Непосредственно перед операцией доза была увеличена до 26 мг. Методы вы-
деления суммарных тРНК и АРСаз, условия определения акцепторной активности опи-
саны ранее [4]. 
Согласно данным, приведенным в таолице, способность тРНК печени акцептиро-
вать лейцин существенно снижается при ЭИМ. При введении животным перед опера-
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Влияние введения биомассы культивируемых клеток Polyscias filicifolia Bailey 
на активность тРНКЛей и лейцил-тРНК-синтетаз печени кроликов при ЭИМ 
(М±т, п=6—12) 
Effect of cell culture P. filicifolia Bailey biomass on the activity of tRNALeu 
and leucyl-tRNA synthetase from rabbit liver under EIM 
цией биомассы полисциаса как уровень акцептирования лейцина in vitro суммарным 
препаратом т Р Н К печени, так и лейцил-тРНК-синтетазная активность экстрактов пече-
ни увеличиваются у оперированных животных. При этом акцепторная активность т Р Н К 
увеличивается почти в два раза, тогда как активность лейцил-тРНК-синтетазы — на 
30 %. Следует отметить, что после введения биомассы полисциаса неоперированным 
животным не обнаружено изменений активности т Р Н К печени, в то время как АРСаз-
ная активность достоверно увеличивается. 
Настоящие исследования не позволяют судить о конкретных механизмах воздейст-
вия биомассы полисциаса на уровень образования аминоацил-тРНК печени при ЭИМ 
и этот вопрос является предметом дальнейших исследований. Вместе с тем показана 
принципиальная возможность воздействия на биологическую активность компонентов 
аппарата трансляции при ЭИМ и перспективность изучения в этом плане биомассы 
культивируемых клеток Polyscias filicifolia B a i l e y в качестве антистрессового пре-
парата, влияющего на процесс биосинтеза белка. 
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S u m m a r y 
The activity of tRNA and aminoacyl-tRNA synthetase from the rabbit liver is studied 6 hs 
af ter experimental myocardial infarction under the per os administration of the cell cul-
ture of Polyscias filicifolia B a i l e y biomass to the animals before operation. The level 
of aminoacylation of tRNA with leucine and the leucyl-tRNA synthetase activity in the 
total enzyme preparation increase in comparison with the preparations from untreated 
animals. The administration of P. filicifolia В а і 1 у to control (unoperated) rabbits has 
no effect on the tRNA acceptor activity while leucyl-tRNA synthetase activity slightly 
increases. 
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